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інноваціями, які економічна теорія визнала ключовим чинником економічно­
го розвитку суспільства [2; 3].
Інноваційні теорії технологічних змін сформували концептуальні засади 
розвитку суспільств та економік, які ґрунтуються на постійному оновленні 
технологічної бази виробничої діяльності, зміні технологій, технологічних 
устроїв. Спонукає до таких змін -  прагнення підприємців до підвищення при­
бутковості. Її зменшення внаслідок широкої дифузії інновацій у галузі зму­
шує підприємців до постійного пошуку, що прискорює темпи науково- 
технічного прогресу і сприяє підвищенню продуктивності праці у всіх сферах 
діяльності. Це, в свою чергу, зумовлює соціально-економічний розвиток сус­
пільства, підвищення рівня життя населення, відкриває нові можливості реа­
лізації творчого потенціалу особистості, та, відповідно, створює умови для 
нового витка науково-технічного прогресу. Впровадження інновацій, крім 
інших переваг, дозволяє бізнесу вирішити таке важливе завдання як забезпе­
чення економічної безпеки.
13.2. Обгрунтування взаємозв'язку економічної безпеки та інноваційного
розвитку бізнесу
Проблема економічної безпеки та інноваційного розвитку як окремих 
суб’єктів підприємницької діяльності, так і національної економіки в цілому в 
умовах сьогодення має особливе значення. Вона загострюється у зв’язку зі 
стрімким наростанням невизначеності у зовнішньому середовищі та поглиб­
ленням політичних та соціально-еколого-економічних проблем суспільства.
Багато досліджень сучасних науковців присвячено питанням економіч­
ної безпеки. При цьому одна група дослідників трактує економічну безпеку у 
достатньо широкому аспекті як комплексне поняття [4; 5; 6]. Друга група до­
слідників ототожнює економічну безпеку з фінансово-економічною безпекою 
на підставі обґрунтованого твердження про те, що за рівнем фінансових пока­
зників можливо встановити загальний стан економічної безпеки [7; 8; 9; 10; 
11]. Третя група, розглядаючи економічну безпеку в цілому, відокремлює і 
зосереджується на її фінансовій функціональній складовій [12; 13; 14]. Оскі­
льки часто у визначеннях фінансово-економічної та фінансової безпеки зу­
стрічаються узагальнення, які стосуються безпосередньо економічної безпе­
ки, під час аналізу наукових джерел увага зверталась на поняття економічної, 
фінансово-економічної та фінансової безпеки. При цьому однією з цілей дос-
лідження було поставлено з'ясувати сутність економічної безпеки бізнесу як 
відкритої соціально-економічної системи. 
Оскільки економічну безпеку неможливо розглядати у відриві від фі­
нансових показників, будемо притримуватися більш широкого погляду на 
економічну безпеку першої виділеної нами групи дослідників. При цьому не 
вважаємо за суттєве розділяти поняття «економічна безпека» та «фінансово­
еІсономічна безпека>>. Економічний напрям діяльності бізнесу завжди був 
комплексним і визначальним для оцінки та регулювання усіх елементів сис­
теми господарювання, а фінансові кошти забезпечують умови реалізації ін­
ших елементів та виконують роль їх кількісної оцінки [15, с. 112]. 
У результаті дослідження виявлено, шо економічна безпека вкточає ком­
плекс методів, засобів та заходів захисту економічних інrересів. Аспекти, в яких 
розглядається економічна безпека: ресурсне забе-.юечення; протидія негативним 
зовнішнім і внутрішнім чинникам; гармонізація та адаптація до зовнішнього се­
редовиша; стан захишеності; ефективне використання ресурсів; досягнення пос­
тавлених цілей; передумови розвитку; відтворення потенціалу; підвищення ефе­
ктивності. На підставі виділених аспектів є можливість сформулювати підходи 
до сутносrі цього поняття: статичний; динамічний (ресурсно-функціональний; 
функціонально-цільовий); відтворювальний (рис. 13.7). 
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Рис. 13. 7. Наукові підходи до сутності економічної безпеки 
(розроблено автором) 
Економічна безпека- це стан захишеності у певний момент часу, якого 
досягає бізнес як соціально-економічна система у процесі ефективного вико-
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ристання власного потенціалу з урахуванням впливу чинників внутрішнього і 
зовнішнього середовищ. В умовах динамічних ринкових відносин стан захи­
щеності не може залишатися тривалий час у незмінному вигляді. Тому еко­
номічну безnеку необхідно розглядати як у статичному, так й у динамічному 
прояві. Статичний прояв економічної безпеки- як результат, досягнення ефе­
ктивності діяльності, динамічний - як процес, дії, заходи, спрямовані на під­
вищення ефективності, підтримання та відтворення потенціалу, стійкий роз­
виток. 
Під економічною безпекою розуміємо збалаисованість внутрішньої 
структури бізнесу як відкритої соціально-економічної системи, за якого він 
стабільно фу11кціонує, відтворюється і розвивається, а також гармонійна 
взаємодія бізнесу із зовнішнім середовищем. У стані збалансованості економі­
чна система являє собою здебільшого статичні зв'язки між окремими систем­
ними елементами. Динамічний характер цих зв'язків розкривається в процесі 
управління за функціями [16, с. 274]. Відмінність даного визначення полягає 
у виокремленні збалансованості внутрішньої структури та гармонійної взає­
модії із зовнішнім середовищем як основних суттєвих ознак економічної без­
пеки. 
Економічна безпека - це стан бізнесу як соціально-економічної систе­
ми, за якого досягається такий рівень за.хищеності, за якого вплив негативних 
чинників зовнішнього середовища мінімальний, а позитивних - сприятливий 
до розвитку потенціалу бізнесу. При цьому під розвитком потенціалу розумі­
ється його відтворення на більш якісному рівні за рахунок впровадження ін­
новаційних техніко-технологічних рішень, новітніх способів, методів та ін­
струментів організаційного, маркетингового, інтелектуального, фінансового, 
інформаційного спрямування, тобто у всіх напрямах функціонування систе­
ми. Звідси зроблено висновок про системність економічної безпеки, інтегро­
ваність та комплексний ії характер. Це означає, що заходи щодо підтримання 
економічної безпеки бізнесу носять стратегічний і тактичний характер. 
Загалом у процесі дослідження автором зроблено висновок про тісний 
циклічний зв'язок між потенціалом, ефективністю, економічною безпекою та 
розвитком бізнесу як соціально-економічної системи. 
Ефективне використання потенціалу - це шлях до забезпечення еконо­
мічної безпеки. Використання - це дія, процес. Ефективність -результат (хо­
ча ефективність- це показник відношення результату до витрат ресурсів, але 
в даному дослідженні ефективність у контексті їі підвищення розглядається 
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саме як результат, досягнення мети). Відповідно, економічна безпека є ре­
зультатом ефективного використання потенціалу і залежить від нього. Коли 
економічна система знаходиться у стані захищеності, вона має можливості до 
власного розвитку, оскільки не витрачає зайвих зусиль на подолання будь­
яких перешкод функціонуванню (рис. 13.8). 
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Рис. 13.8. Взаємозв'язок потенціалу, економічної без11еки та розвитку біз­
несу (розроблено автором) 
Звичайно, в умовах ринкових відносин неможливо постійно знаходити­
ся у стані захищеності. Можливо навіть стверджувати, що такий стан в реаль­
них умовах носить більш теоретичний характер, становить певну межу, до 
якої бізнес як соціально-економічна система прагне і досягаючи на якийсь 
час, втрачає і знову прагне до неї. Це ще раз підтверджує системність еконо­
мічної безпеки, їі прагнення до стану рівноваги під впливом дії зовнішніх і 
внутрішніх чинників. 
На тривалість знаходження бізнесу як соціально-економічної системи у 
стані економічної безпеки значний вплив має якість реалізації функцій управ­
ління, тобто якість менеджменту. Цей чинник сьогодні відносять до найвищо­
го рівня конкурентоспроможності бізнесу. При цьому якість менеджменту за­
лежить від якісного аналізу та оцінкн рівня економічної безпекн, результати 
якої важливі для прийняття управлінських рішень. Саме аналіз економічної 
безпеки спрямований на виявлення зовнішніх і внутрішніх факторів та їх 
вплив на результати діяльності бізнесу, що дозволяє виявити резерви, тобто 
невикористані можливості підвищення його ефективності, та прийняти 
управлінські рішення, спрямовані на розвиток бізнесу. 
Для проведення якісного аналізу економічної безпеки важливе значення 
має виділення суттєвих ії складових. 
зо з 
Найбільш поширеним підходом до виділення складових економічної 
безпеки на мікрорівні є функціональний. Так, О. В. Арефьєва [17], О. В. Ва­
сильєв [18, с. 143] виокремлюють такі складові: інтелектуальну, кадрову, фі­
н:lНсову, техніко-технологічну, політико-правову, екологічну, інформаційну 
та силову. С. М. Ілляшенко [19] до них додає ринкову, а також інтерфейсну 
складову, що характеризує надійність взаємодії з економічними контрагента­
ми підприємства. 
А. М. Ткаченко, О. Л. Резніков [20, с. 1 06] виділяють лише чотири скла­
дові: соціальну, фінансову, виробничу та збутову. 
В. Є. Глушков, Р. М. Редько [21, с. 50] обrрунтовують такий набір скла­
дових економічної безпеки: соціально-економічна, фінансова, виробнича, 
екологічна, силова, організаційно-управлінська, матеріально-технічна, інфор­
маційно-правова. 
Т. Г. Васильцін [22, с. 15], досліджуючи економічну безпеку на різних 
ієрархічних рівнях національної економіки (економічна безпека держави, ре­
гіону, підприємництва як сектора економіки, підприємства, підприємницької 
діяльності) виокремлює їі складові також за функціональною ознакою, при 
цьому виділяє елементи, які забезпечують життєздатність підприємства як 
первинної ланки: фінансова стійкість та незалежність; конкурентоспромож­
ність; ефективність управління, правового захисту: захист інформаційного 
середовища; безпека персоналу, майна та комерційних інтересів. 
М. М. Єрмошенко, К. С. Горячева [23, с. 129] вважають, що до складо­
вих економічної безпеки не слід відносити ті, які носять не економічний хара­
ктер. У структуру економічної безпеки вони відносять тільки ті складові, які 
містять або rрунтуються на економічних відносинах, а саме фінансову, внут­
рішньо економічну, зовнішньоекономічну та соціально-економічну. 
На підставі огляду вищезазначених наукових джерел з'ясовано, що най­
більш сутrєвими є такі структурні елементи економічної безпеки бізнесу (ро­
зташовано у спадаючому порядку за кількістю згадувань): інтелектуально­
кадрова (або соціально-економічна), фінансова, виробнича (або техніко­
технологічна), екологічна. Такий набір складових відповідає поширеній сьо­
годні концепції сталого розвитку. 
Однак, часто застосовуваний підхід включення у структуру економічної 
безпеки усіх можливих складових вважаємо не достатньо обrрунтованим і пе­
реобтяжливим для цілей управління. Погоджуємося частково з позицією М. 
М. Єрмошенка таК. С. Горячевої, які вважають, що до складових економічної 
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безпеки не слід відносити ті, які носять не економічний характер [23, с. 129]. 
Автори заперечують необхідність включення до складових економічної без­
пеки силової, інформаційної, інтелектуальної, екологічної, політико-правової 
складових. 
Дійсно, у структуру економічної безпеки не доцільно включати політи­
ко-правову, силову та інформаційну складові, оскільки це навіть не складові, 
а більше передумови, необхідні для забезпечення та підтримання економічної 
бе'шеки. Так, державна реєстрація, правове забезпечення, дотримання вимог 
чинного законодавства, постійне відслідковування законодавчих змін - це 
обов'язкові та необхідні умови, які мають виконувати усі суб'єкти господа­
рювання для здійснення господарської діяльності. Силовий захист підпри­
ємств від, наприклад, рейдерських захоплень більше стосує.ться питань їх 
охорони. До речі, не всі підприємства створюють власні служби безпеки або 
наймають охорону з боку. Оrримання, зберігання, використання та розповсю­
дження інформації апріорі необхідне як для комунікацій всередині підпри­
ємств, так й для комунікацій із зовнішнім середовищем. Усі ці передумови 
(правова, силова, інформаційна) є центрами витрат для звичайного підприєм­
ства. Лише для підприємств, які виробляють певні продукти та надають пос­
луги (юридичні, з охорони, інформаційні), ці продукти (або послуги) можна 
віднести до виробничої складової економічної безпеки таких підприємств. 
Але вважаємо, що інтелектуальна складова має бути включена до скла­
ду економі•1ної безпеки, причому у зв'язку з інноваціями (об'єкти авторського 
права, інтелектуальної та промислової власності, наявність яких захищає під­
приємство з юридичної точки зору, а використання дає можливість отримува­
ти економічну вигоду). Екологічна складова моЖе бути об'єднана з виробни­
чою (техніко-технологічною) складовою, оскільки питання екології, охорони 
праці, безпеки довкілля тощо - це питання виробничого характеру і не існу­
ють окремо самі по собі. Також в умовах ринкових відносин і жорсткої кон­
куренції доцільно включити у структуру економічної безпеки маркетингову 
та інноваційну складові, про що мова буде йти нижче. 
Оrже, до складових економічної безпеки віднесено: маркетингова, інно­
ваційна, виробнича (техніко-технологічна), соціально-економічна, фінансова. 
Підкреслимо, що усі ці складові взаємопов'язані та взаємодіють одна з од­
ною, не можуть існувати одна без одної, тобто мають системний характер. 
Крім того, у склад економічної безпеки включені ті елементи, які пов'язані з 
продукцією (роботами, послугами), реалізація якої (яких) дозволяє отримува-
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ти дохід й, за вирахуванням здійснених витрат, - прибуток, тобто мають без­
посереднє відношення саме до економічних відносин господарюючих 
суб'єктів. 
Наявність маркетингової складової у складі економічної безпеки забез­
печує підтримання та розширення попиту на продукцію підприємства. Ця 
складова є визначальною в умовах ринкових відносин, оскільки саме спожи­
вачі, купуючи продукцію, дозволяють підприємству отримувати дохід від П 
реалізації та прибуток. Тобто економічна безпека, у першу чергу, забезпечу­
сrься завдяки вірно встановленим потребам споживачів та вірно прогнозова­
ному попиту. Для цього необхідно проводити постійний моніторинг сИ1уації 
на ринку, вивчати існуючих та потенційних конкурентів, вивчати потреби 
споживачів тощо. Результати такого моніторингу використовуються для при­
йнятгя конкретних рішень, спрямованих на удосконалення та розвиток як 
продукції, так і самого підприємства. 
В су•Іасних умовах жорсткої конкуренції удосконалення продукції і ро­
звиток бізнесу забезпечусrься завдяки використанню інновацій, шо обумов­
лює включення до складу економічної безпеки інноваційної складової. Саме 
впровадження у практику господарської діяльності найновітніших результа­
тів сучасних наукових досліджень дозволяють забезпечити та підтримувати 
економічну безпеку. Для цього необхідно відслідковувати новації, які 
з'являються на ринку, здійснювати їх відбір для впровадження на підприємс­
тві, здійснювати власні науково-технічні та конструкторсько-технологічні ро­
зробки, впроваджувати новації: новітню продукцію, новітні технології, мето­
ди та способи організації і ведення бізнесу тощо. При цьому наукові резуль­
тати мають бути юридично захищені, тому до інноваційної складової відно­
симо об'єкти інтелектуальної та промислової власності, які використовуються 
підприємством та приносять економічну вигоду. 
Виробнича (техніко-технологічна) складова у складі економічної безпе­
ки обумовлюсrься необхідністю використовувати у виробництві передову 
техніку та технології для забезпечення якості та конкурентоспроможності 
продукції (робіт, послуг). Крім того, дотримання чинних екологічних норм, 
мінімізація втрат від забруднення довкілля, дотримання вимог охорони праці 
- ці екологічні питання виробничого характеру відносимо до цієї складової, 
оскільки вони безпосередньо і нерозривно з нею пов'язані. 
СоціШІьно-економічна складова економічної безпеки має важливе зна­
чення, оскільки від невірно лідібраного персоналу (недостатньої компетенції, 
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низьких здібностей, недосконалих навичок) може знижуватися ефективність 
усіх інших складових та економічна безпека в цілому. Ефективне управління 
nерсоналом, nідвишення кваліфікації nрацівників nідприємства та залучення 
висококваліфікованих nрацівників з ринку праці, удосконалення корпоратив­
ної культури- все це шляхи зміцнення цієї складової та підтримання еконо­
мі•шої бе~шеки 1агалом. 
Фіиансова склаоова важлива з точки зору кількісного виміру забезпе­
чення та максимально ефективного використання ресурсів підприємства. 
Шляхами до зміцнення цієї складової та економічної безпеки в цілому є пос­
тійний моніторинг фінансового стану підnриємства, забезnечення фінансової 
стійкості, ліквідності, високої рентабельності. 
Ефективність управління бізнесу на рівні підприємств залежить від об­
грунтовано встановлених складових економічної безпеки, кількість та якісний 
склад яких має бути оnтимальним з точки зору можливостей оцінки, резуль­
тати якої використовуються для прийняrrя управлінських рішень. 
Ринок навіть у найтяжчі часи для країни диктує свої вимоги. Говорити 
про економічний розвиток сьогодні важко, але з часом забезпечити економіч­
ну безпеку бізнесу, 1агалом національній економіці допоможе застосування 
інновацій. Сьогодні навіть про інновації можна сказати «традиційно». «Тра­
диційно» з точки зору без·заперечності їх використання для можливостей роз­
виватися інтен•;ивним шляхом. Впровадження інновацій у бі1несі пов' язане, 
як правило, з реалізацією інноваційних проектів і програм. 
Особливістю інноваційних проектів є спрямованість на виробництво 
інноваційного продукту, зазвичай принципово нового або удосконаленого, 
такого, що має елементи сугrсвої новизни. Такий продукт дозволяє підприєм­
ству привертати увагу споживачів та досягати конкурентних переваг у довго­
строковій перспективі. 
Взагалі під управлінням проектами розуміють: процес управління ко­
мандою і ресурсами проекту за допомогою специфічних методів, засобів, ін­
струментів, використання яких дає змогу в умовах обмеженості часу та ресу­
рсів, ризику, а іноді і невизначеності, "Забезпечити безумовне досягнення пос­
тавленої мети з дотриманням вимог зацікавлених осіб [16, с. 13; 24, с. 5]; сис­
тему мислення, знань, процедур і методів для послідовної реалізації проекту, 
направленого на отримання доданої цінності за певний період, шляхом фор­
мування тимчасової команди для виконання конкретного завдання [25, с. 18]. 
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Додамо до ознак інноваційного проекту в процесі управління ним, таких, 
що відрізняють його від інших проектів: інноваційний продукт, який очікуєrься 
на виході; невизначеність та підвищений ризик; управління крім інших і нема­
теріальними активами (права інтелектуальної власності); можливість викорис­
тання альтернативних джерел фінансування (венчурний капітал). 
Інноваційні програми являють собою вищий рівень управління порівняно 
з управлінням інноваційними проектами, оскільки останні є базовими структур­
ними одиницями інноваційних програм. Управління інноваційними програмами 
і проектами передбачає синхронізацію дій вищого керівницrва підприємства 
(топ-менеджерів) і менеджерів інноваційних проектів. Саме вище керівництво 
формує місію і стратегічні цілі діяльності підприємства та окреслює коло інно­
вацій, необхідних для їх реалізації. Координацію менеджерів інноваційних про­
грам і проектів здійснює програмний топ-менеджер, який відповідає за іннова­
ційний розвиток підприємства. Він має володіти програмним баченням і підхо­
дами до комплексного планування, впровадження та інтеграції проектів у про­
грамах. Програмний менеджер має бути здатним вирішувати комплексні про­
блеми, вміти вирішувати нові нестандартні завдання інноваційного розвитку. що 
потребує оволодіння знаннями у різноманітних сферах: законодавства, науки, 
технології, інженерії, фінансів, соціальних компетенцій, і, зрештою, в умовах 
ринкових відносин, нової форми управління змінами. 
Інноваційна програма включає: місію; цінність; стратегії; завдання; ре­
сурси; показники; управління командою для здійснення позитивної взаємодії 
багаточисельних і різноманітних учасників процесу реалізації програми й ін­
ших зацікавлених сторін. Інноваційні проекти в інноваційних програмах ав­
тономні, але відбувається їх інтеграція завдяки кваліфікованому управлінню 
програмного топ-менеджера. 
Найважливішими параметрами в процесі управління проектами (керо­
ваними змінними) є: зміст (продукт і обсяги), час, якість, бюджет (фінанси і ті 
ресурси, що можна придбати в рамках виділених коштів). Ті самі ознаки від­
носяться і до управління інноваційними проектами. Відмінністю можуть бути 
вимоги до самих параметрів, наприклад, сам продукт, який очікується на ви­
ході проекту та має бути унікальним або підвищені вимоги до якості. 
В управлінні інноваційними проектами і програмами застосовують різні 
наукові під.ходи: системний, функціональний, процесний, сценарний, ситуа­
ційний [24, с. 5; 25; 26, с. 17]. 
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Системний підхід передба'Іає розглядати інноваційні програми і проек­
ти як динамічну систему в умовах змін навколишнього середовища, до систе­
МІІИХ елементів якої відносяться: суб'єкт управління або підсистема, що 
управляє (вище керівництво, програмний топ-менеджер, менеджери іннова­
ційних проектів); об'єкт управління або підсистема, якою управляють (інно­
ваційні проекти і програми); вплив зовнішнього середовища (фактори макро­
та мікросередовищ, які змінюються в умовах ринкових відносин та чинять 
вплив на прийняття рішень в підсистемі, що управляє); вхід (обмеження­
введення інформації, необхідної для виконання проектів і програм; ресурси -
матеріально-технічні, нематеріальні, людські, фінансові); вихід - інноваційні 
продукти проектів, які підлягають здачі замовникові; цільові настанови (ком­
плекс цільових настанов (місія інноваційної програми, стратегічні, тактичні й 
оперативні цілі інноваційних проектів) на досягнення результату (створення 
інноваційних продуктів); механізм управління інноваційними проектами і 
прогршиами (сукупність принципів, методів та інструментів, за допомогою 
яких суб'єкт управління чинить вплив на об'єкт управління -складається з 
нормативно-правового, інформаційного, організаційного, матеріально­
технічного та фінансового забезпечень, відповідних інструментів, методів та 
важелів); процес (відбувається за класичним підходом до управління, запро­
понованим А. Файолем з додаванням функції аналіз, необхідної з точки зору 
аналізу вхідної інформації, результати якого використовуються для подаль­
шого планування); зворотний зв 'язок (інформація про відповідність результа­
ту (інноваційних продуктів) місії інноваційної програми та стратегічним, так­
тичним й оперативним цілям інноваційних проектів; інформація надходить до 
суб'єкта управління). 
Функціональний підхід передбачає управління за виділеними функціо­
нальними напрямами: маркетинговий, науково-дослідницький та дослідно­
конструкторський, інтелектуальної власності, виробничий, економічний, фі­
нансовий, кадровий, інформаційно-комунікаційний. 
Процесний підхід передбачає управління за стадіями життєвого циклу в 
процесі реалізації інноваційних проектів і програм. 
Сценарний підхід використовується для прийняття управлінських рі­
шень щодо вибору найкращих варіантів розвитку подій для реалізації іннова­
ційних проектів і програм в умовах невизначеності і ризику. 
Ситуаційний підхід застосовується в умовах, коли необхідно кардина­
льно вирішувати проблему з урахуванням поточної ситуації, що склалася. 
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В уnравлінні інноваційними nроектами і nрограмами важливе 'Значення 
мають nланування і контроль. Пщнуватт іпиоваційmNо npoeІony як структу­
рної одиниці інноваційної nрограми - це процес визначення ]Місту проекту, 
його мети, головних завдань та, відnовідно до цього, розподілення обсягів ро­
біт, ресурсів і витрат між окремими виконавцями для вчасного й ефективного 
:щійснення nроекту в :шданих календарних термінах. В nроцесі реалі:шції nро­
екту майже завжди неминуче виникають події, які nризводять до відхилень 
від плану, що потребує його своєчасного коригування в частині перерозподі­
лу ресурсів. Основне ·3авдання менеджеру проекту - забел1ечити вчасне його 
никошnшя в межах виділених коштів та у ветанонлені терміни. Тому він но­
винен постійно відслідковувати, як виконуються роботи ІЮ проекту, як пра­
цюють виконавці, які nроблеми призводять до відхилень від плану і бюджету 
та приймати рішення і виконувати відповідні дії стосоВІю усунення виявле­
них проблем. Таким чином забезпечується І<.'ОІІmроль в управліииі проеІ<.-том. 
Впровадження інновацій пшяхом успішної реалізавії інноваційних про­
ектів і програм завдяки кваліфікованому управлінню, крім забезпечення та 
підтримання економічної безпеки, надає можливості стійкого розвитку як бі­
знесу, так і національної економіки в цілому. 
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